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D r .  YY\ H .  H u s b a n d ,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
th « *  N o r t h  C e n t r a l  a s s o c i a t i o n  o f  c o l l e g e s  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  v i s i t e d  L a w r e n c e  
F r i d a y  t o  i n v e s t i g a t e  t in *  c o n d i t i o n  o f  
c o l l e g e  a t h l e t i c s  h e r e .  T h e  N o r t h  O e n  
t r a l  a s s o c i a t i o n  i s  c o n d u c t i n g  a  s u r v e y  
o f  t h e  a t h l e t i c  s i t u a t i o n  i n  a l l  i t s  m e m  
h e r  s c h o o l s .
T h i s  s u r v e y  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  
N o r t h  C e n t r a l  a s s o c i a t i o n  i s  p a r t  o f  a  
n a t i o n  w i d e  i n v e s t i g a t i o n  o f  c o l l e g e  a n d  
u n i v e r s i t y  a t h l e t i c s  t h a t  i s  b e i n g  s p o n ­
s o r e d  b y  t h e  C a r n e g i e  f o u n d a t i o n .  T h e  
s c h o o l s  i n  W i s c o n s i n ,  M i n n e s o t a ,  I l l i ­
n o i s ,  a n d  M i c h i g a n  a r e  n o w  u n d e r  s c r u ­
t i n y .  W h e n  t h e y  s h a l l  h a v e  b e e n  p r o p ­
e r l y  r e p o r t e d ,  t h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  
w i l l  p u b l i s h  i t s  f i n a l  r e p o r t  t h i s  s p r i n g ,  
t h e  r e p o r t  t h a t  w i l l  c o n c l u d e  t h e  t h r e e  
y e a r ,  n a t i o n  w i d e  i n v e s t i g a t i o n .
R e p o r t  o n  B i g  T e n
T h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  a n n o u n c e d  
i t s  r e p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  B i g  T e n  
s c h o o l s  l a s t  y e a r .
T h » »  s u r v e y  n o w  b e i n g  m a d e  a m o n g  
W i s c o n s i n  s c h o o l s  b y  D r .  H u s b a n d  p e r ­
t a i n s  t o  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  o n  a l l  l o a n s  
a n d  s c h o l a r s h i p s  h e l d  n o t  o n l y  b y  a t h ­
l e t e s  b u t  a l l  s t u d e n t s .  A c a d e m i c  r a t i n g s  
o f  a l l  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  l o a n  a n d  s c h o l ­
a r s h i p  a i d  a r e  a l s o  i n s p e c t e d .  S u c c e s s  
i n  c o l l e c t i n g  l o a n s  m a d e  t o  a t h l e t e s  i s  
a n o t h e r  p o i n t  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  a l o n g  
w i t h  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  e a c h  s c h o o l  i n  
r e g a r d  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  a t h l e t i c s  a n d  
a t h l e t e s .  T h e  r e p o r t  w i l l  l i k e w i s e  o u t ­
l i n e  c o n d i t i o n s  o f  s t u d e n t  e m p l o y m e n t .
I > r .  H u s b a n d  w i l l  b a s e  h i s  i n v e s t i g a ­
t i o n  o n  a  w r i t t e n  r e p o r t  p r e p a r e d  r e c e n t ­
l y  b v  I ) r .  I I .  M .  W r i s t o n .
Warners Theatre 
To Present Trophy 
To “Smiley” Feind
M e r l i n  F e i n d ,  c a p t a i n  o f  t h e  I . a w r e n c e  
c o l l e g e  f o o t b a l l  t e a m  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
w i t h  a  s i l v e r  p l a t e d  t r o p h y ,  a  r e p l i c a  o f  
a  r e g u l a t i o n  s i z e  f o o t b a l l ,  i n  r e c o g n i t i o n  
o f  h i s  p o s i t i o n  a s  c a p t a i n  o f  t h e  1 9 3 2  
t ' o o t l i a l l  s q u a d  b y  W a r n e r  B r o t h e r s  A p ­
p l e t o n  t h e a t r e  t o n i g h t .
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  c u p  i s  i n  a c ­
c o r d  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  W a r n e r  B r o t h e r s  
i n  t h a t  t h e y  h a v e  a l w a y s  e n d e a v o r e d  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  s t u d e n t  b o d i e s  o f  A m e r i ­
c a n  c o l l e g e s .
T h e  t r o p h y ,  w h i c h  i s  n o w  b e i n g  d i s ­
p l a y e d  a t  G r a c e ’s  A p p a r e l  s h o p ,  1 0 4  X .  
O n e i d a - s t . ,  w i l l  I n 1 t h e  p e r m a n e n t  p o s ­
s e s s i o n  o f  C a p t a i n  F e i n d ,  a n d  w i l l  b e  
g i v e n  h i m  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f o o t ­
b a l l  t e a m .
D u r i n g  t h e  m o u t h  o f  N o v e m b e r  W a r ­
n e r  B r o t h e r s  t h e a t r e s  a l l  o v e r  t h e  c o u n ­
t r y  w i l l  b y  s i m i l a r  p r e s e n t a t i o n s  a t  a l l  
l e a d i n g  A m e r i c a n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r ­
s i t i e s  g i v e  l i k e  t r o p h i e s .
Hoover Appointed 
To Administrative 
Staff By Wriston
H a r d y  H o o v e r ,  P h . D . ,  h a s  b e e n  a p ­
p o i n t e d  t o  t h e  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t i v e  
s t a f f  a s  a  s t u d e n t  s e c r e t a r y ,  a c c o r d i n g  t o  
a n  a n n o u n c e m e n t  m a d e  b y  D r .  H .  M .  
W r i s t o n .
D r .  H o v e r  w i l l  b e  i n  t h e  f i e l d  r e c r u i t ­
i n g  s t u d e n t s  f o r  L a w r e n c e  t h i s  y e a r .  
T h i s  w o r k  o f  s t u d e n t  r e c r u i t i n g  w i l l  l i e  
c a r r i e d  o n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  H e x  
f o r d  S .  M i t c h e l l ,  a s s o c i a t e  d e a n .
D r .  H o o v e r  r e c e i v e d  h i s  A . B .  d e g r e e  
f r o m  H a r v a r d  i n  1 9 2 6  a m i  h i s  I ’ l i . D .  d e ­
g r e e  f r o m  t h e  s a m e  i n s t i t u t i o n  i n  1 9 2 8 .  
A f t e r  a  y e a r  o f  s t u d y  a t  t l i e  S o r b o n n e ,  
P a r i s ,  o n  a  # 1,000 W a l k e r  f e l l o w s h i p  
f r o m  H a r v a r d ,  h e  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  a s  
i n s t r u c t o r  i n  t h e  p h i l o s o p h y  d e p a r t m e n t  
o f  t h e  I ’ n i v e r s i t v  o f  M i c h i g a n .  H e  l e f t  
M i c h i g a n  t o  a c c e p t  a  p o s i t i o n  a s  e d i ­
t o r i a l  w r i t e r  f o r  t h e  C h i c a g o  D a i l y  
T i m e s .  H e  w a s  w i t h  t h e  C h i c a g o  p a | i e r  
f o r  a  y e a r  a n d  a  h a l f  b e f o r e  t a k i n g  h i s  
p r e s e n t  p o s i t i o n  a t  L a w r e n c e .
W i t h  t h e  a p p o i n t r h e n t  o f  D r .  H o o v e r ,  
t h e r e  a r e  t w o  s t u d e n t  s e c r e t a r i e s  o n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f .  R o b e r t  B o g g s ,  s t u ­
d e n t  s e c r e t a r y ,  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  p u b ­
l i c i t y  o f  t h e  c o l l e g e ,  e d i t o r  o f  t h e  L a w ­
r e n c e  A l u m n u s ,  a n d  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  
h e ,  t o o ,  w i l l  I k - i n  t h e  f i e l d  t o  r e c r u i t  
s t u d e n t s .
College Dance 
Plans Complete
Rudge Keefe To Play; Committee 
Heads Appointed By 
Cossmann
W ill Appear Here Thursday Night
E x h i b i t  o f  G a l s w o r t h y ’ »  
B o o k s  N o w  o n  D i s p l a y
B o o k s  w r i t t e n  b y  J o h n  G a l s w o r t h y ,  
w h o  w o n  t h e  N o b e l  P r i z e  f o r  l i t e r a ­
t u r e  f o r  1 9 3 1 ,  a r e  o n  d i s p l a y  a t  t h e  l i ­
b r a r y .  T h e  N o b e l  P r i z e  i s  g i v e n  e a c h  
y e a r  t o  ‘ ‘ t h e  p e r s o n  w h o  s h a l l  h a v e  p r o ­
d u c e d  i n  t h e  f i e l d  o f  l i t e r a t u r e  t h e  m o s t  
d i s t i n g u i s h e d  w o r k  o f  a n  i d e a l i s t i c  t e n ­
d e n c y . ”  I t  i s  n o t  a w a r d e d  t o  a n y  p a r ­
t i c u l a r  b o o k  b u t  t o  a n  a u t h o r  f o r  t h e  
s u m  t o t a l  o f  h i s  w o r k s .
T h e  e x h i b i t  o f  p o p u l a r - p r i c e d  e d i t i o n s  
n o w  o n  d i s p l a y  a t  t h e  l i b r a r y  w i l l  b e  
t a k e n  d o w n  a f t e r  t h i s  w e e k .  A n y o n e  s t i l l  
i n t e r e s t e d  i n  b u y i n g  t h e s e  e d i t i o n s  m a y  
o b t a i n  t h e  l i s t s  f r o m  t h e  l i b r a r i a n .
N o  c o n t r i b u t i o n s  f o r  “ S h i p s ”  
w i l l  b e  a c c e p t e d  a f t e r  m i d n i g h t  t o ­
m o r r o w .
P l a n s  f o r  t h e  A l l  C o l l e g e  C h r i s t m a s  
d a n c e  w h i c h  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  n e w  
A l e x a n d e r  g y m n a s i u m  F r i d a y ,  D e c .  1 6 ,  
n e a r e d  c o m p l e t i o n  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  c o m m i t t e e  h e a d s  y e s t e r d a y  b y  J a n e  
C o s s m a n n ,  ’3 3 ,  d a n c e  c h a i r m a n .
R u d g e  K e e f e  a n d  h i s  t w e l v e  p i e c e  
o r c h e s t r a  w i l l  p r o v i d e  t h e  m u s i c .  T h e  
p r i c e  o f  a d m i s s i o n ,  w h i c h  w i l l  b e  . f l  
p e r  c o u p l e ,  w i l l  i n c l u d e  t r a n s p o r t a t i o n  
t o  a n d  f r o m  t h e  g y m n a s i u m  i n  b u s s e s  
l e a v i n g  b o t h  O r n i s b v  a n d  R u s s e l l  S a g e ,  
a n d  a l s o  t h e  c h e c k i n g  o f  w r a p s .
T h e  d a n c e  w i l l  t a k e  p l a c e  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  b a s k e t b a l l  g a m e  b e t w e e n  S t .  
N o r b e r t  a n d  L a w r e n c e .  T h e  g a m e  w i l l  
l i e g i n  a t  7 : 3 0 .
T h i s  w i l l  h e  t h e  t h i r d  a n n u a l  C h r i s t m a s  
p a r t y  t o  b e  s t a g e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  A l l  C o l l e g e  c l u b .
T h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  c o m m i t t e e s  i s  
a s  f o l l o w s :
D e c o r a t i o n s :  C h a r l e s  W a t k i n s ,  ’3 3 ,  
c h a i r m a n ;  J a m e s  V e d d e r  a n d  M a u r i c e  
R o c h e ,  b o t h  ' 3 4 ,  S e y m o u r  G m e i n e r ,  
K a t h r y n  L i n d s a y ,  a n d  A l i c e  B a u m a n ,  
a l l  ’ 3 5 ,  R u t h  N e l s o n  a n d  W a l t e r  C o f ­
f e y ,  b o t h  ’3 6 .
E n t e r t a i n m e n t :  G r a c e  M e y e r ,  ' 3 3 ,  
c h a i r m a n ;  V i o l a  B u s h ,  ’3 3 ,  J e a n  S c h r a m ,  
Y v o n n e  C a t l i n ,  a n d  H e n r y  G r a m ,  a l l  ’3 4 .
P u b l i c i t y :  R o y  M a r s t o n ,  ’3 3 ,  c h a i r ­
m a n ;  W i l b u r  J a c k s o n ,  ’3 3 ,  J e r o m e  
W a t t s ,  ' 3 4 ,  A n n  R u s s e l l ,  ’3 5 ,  a n d  R o b ­
e r t  R e i d ,  ’3 6 .
O r c h e s t r a :  J o e  K e x e l ,  ’3 3 ,  c h a i r m a n ;  
J o h n  R e e v e ,  ’3 4 ,  B r u c e  M o r r i s o n  a n d  
T h e o d o r e  K r a m e r ,  b o t h  ’3 5 ,  a n d  B e n  
G a g e ,  ' 3 6 .
T r a n s p o r t a t i o n :  R o b e r t  O l e n ,  ’3 4 ,  
c h a i r m a n ;  R o b e r t  R o e m e r  a n d  G e r a l d  
S q h o m i s c h ,  b o t h  ’3 3 ,  a n d  W a r d  R o s e ­
b u s h  a n d  R o b e r t  M o r t i m e r ,  b o t h  ’3 4 .
T i c k e t s :  R o y  M c N e i l ,  ’3 3 ,  c h a i r m a n .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h i s  c o m m i t t e e  h a v e  
n o t  b e e n  c h o s e n  a s  y e t .
U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  
T o  M e e t  F r i d a y  N i g h t
L a w r e n c e  c o l l e g e  c h a p t e r  o f  t h e  A m e r i ­
c a n  A s s o c i a t i o n  o f  u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r «  
w i l l  h o l d  a  m e e t i n g  F r i d a y  e v e n i n g .  
C o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n  w i l l  b e  t h e  
s u b j e c t  f o r  d i s c u s s i o n  w h i c h  w i l l  b e  l e d  
b y  D r .  W .  F .  R a n e y  a n d  P r o f .  F .  W .  
C l i p p i n g e r .
D r .  L .  C .  B a k e r  i s  p r e s i d e n t  a n d  F .  W .  
T r e z i s e  i s '  s e c r e t a r y  o f  t h e  L a w r e n c e  o r ­
g a n i z a t i o n .
P a u l  A l t h o u s e
L i t t l e  T h e a t r e  P l a y  T o  
B e  G i v e n  D e c e m b e r  2 ,  3
G e o r g e  N a t h a n ,  e m i n e n t  A m e r i c a n  d r a ­
m a t i c  c r i t i c ,  c o m | * r e s  ‘ ‘ T h e  P o o r  L i t t l e  
R i c h  G i r l , ”  t h e  p l a v  t o  l a -  p r e s e n t e d  
D e c e m b e r  2  a n d  3  l i y  t h e  L i t t l e  T h e a t r e ,  
w i t h  M a e t e r l i n c k ’s  ‘ ‘ B l u e b i r d ”  a n d  e v e n  
c o n s i d e r s  i t  b e t t e r .
H e  s p e a k s  o f  ‘ ‘ t h e  p l a y f u l ,  m e a d o w -  
l a r k i n g  i m a g i n a t i o n ”  a n d  s a y s ,  ‘ ‘ M i s s  
G a t e s ’ p l a v  i s  a t  o n c e  a  w o r k  o f  g e n u i n e  
f a n c y  a n d  s o u n d  a r t  a n d  a  w o r k  s t a n d ­
i n g  t o  t h e  w h o l e s o m e  c r e d i t  o f  t h e  s c a n ­
t i l y  f i l l e d  l e d g e r  o f  i m a g i n a t i v e  A m e r i ­
c a n  d r a m a t i c  w r i t i n g . ”
T h e  f e a t u r e  o f  t h e  p l a y  i s  a  v e r y  u n ­
u s u a l  d r e a m  s c e n e ,  i n  w h i c h  t h e  l i t t l e  
g i r l ,  w h o  i s  u n i n t e n t i o n a l l y  n e g l e c t e d  b y  
h e r  w e a l t h y  p a r e n t s ,  s e e s  t h e  p h r a s e s  
w h i c h  t h e  a d u l t s  u s e  a n d  w h i c h  s h e  c o u l d  
n o t  u n d e r s t a n d  c o m e  t o  l i f e  i n  a  v e r y  
l i t e r a l  w a y .  F o r  e x a m p l e ,  s h e  s e t ' s  t h e  
‘ ‘ k i n g ’s  E n g l i s h  ’ ’ m u r d e r e d .
T h e  p a r t  o f  t h e  l i t t l e  g i r l  i s  r e a l l y  b e ­
i n g  t a k e n  b y  a  l i t t l e  g i r l ,  b u t  t h e  r e s t  
o f  t h e  p a r t s  a r e  t a k e n  b y  a d u l t s .
T h e  p l a y ,  a l t h o u g h  i t  i s  s u i t a b l e  f o r  
c h i l d r e n ,  w a s  w r i t t e n  p r i m a r i l y  f o r  
a d u l t s ;  a n d  t h e y  a l o n e  w i l l  u n d e r s t a n d  
t h e  s u b t l e t i e s  a n d  t h e  d e p t h  o f  t h e  
t h o u g h t .
W o m e n ’ s  D e b a t e  Q u e s t i o n  
F o r  S e a s o n  I s  C h o s e n
M e m b e r s  o f  t h e  w o m e n  ’«  d e b a t e  t e a m  
o f  U w n a c e  c o l l e g e  w i l l  d e b a t e  t h e  
q u e s t i o n :  “ R e s o l v e d ,  t h a t  t h i s  h o u s e  
s h o u l d  s u p | H i r t  t h e  l e a g u e  f o r  i n d e j i e n -  
d e n t  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  i t s  m o v e  t o  o r ­
g a n i z e  a  n e w  p o l i t i c a l  p a r t y . ”
T h e  s q u a d  m a y  a l s o  d e b a t e  a  s e c o n d  
q u e s t i o n  t h i s  y e a r  l i e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  
o f  q u e s t i o n s  b e i n g  a r g u e d  i n  c o l l e g e s  
t h r o u g h o u t  t h e  m i d d l c w c s t .  B e c a u s e  o f  
t h i s  v a r i e t y  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  R o s e m a r y  
W i l e y ,  ’3 .1 ,  w o m e n ’s  d e b a t e  m a n a g e r ,  h a s  
b e e n  u n a b l e  t o  a r r a n g e  a  d e f i n i t e  d e b a t e  
s c h e d u l e  a s  y e t .
T h e  L e a g u e  f o r  I n d e p e n d e n t  P o l i t i c a l  
A c t i o n  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
i n v o l v e d  i n  t h e  d e l i a t e  q u e s t i o n .  I t s  p u r -  
| « ) s e  i s  t o  c o o | > e r a t e  w i t h  l o c a l  g r o u p s  i n  
s t r a t e g i c  c o n d i t i o n s  i n  b u i l d i n g  u p  d i s ­
c i p l i n e d  m o v e m e n t s  o f  t h e  p e o p l e ,  c e n ­
t e r i n g  f i r s t  o n  m u n i c i p a l  a n d  c o n g r e s s i o n ­
a l  c a m p a i g n s .  T l i e  o r g a n i z a t i o n  i t s e l f  
d o e s  n o t  i n t e n d  t o  l i e c o m c  t h e  p a r t y  o f  
o p p o s i t i o n ,  b u t  r a t h e r  t o  a c t  a s  a n  i n ­
s t r u m e n t  t o  b r i n g  t o g e t h e r  a l l  g r o u p s  
t h a t  o u g h t  t o  u n i t e  i n  a  t h i r d  p a r t y .
l e a d e r s  i n  t h i s  m o v e m e n t  a r e  J o h n  
D e w e y ,  c h a i r m a n  a n d  o r g a n i z e r ,  a n d  
P a u l  D o u g l a s ,  v i c e  c h a i r m a n .
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B y  t h e  O b s e r v e r
T h a n k s g i v i n g  w a s  q u i t e  a  d a y ;  s o m e  
f o l k s  s t u f f e d  w i t h  s t u f f e d  t u r k e y ,  d u c k ,  
g o o s e ,  a n d  c h i c k e n ;  o t h e r s  i n d u l g e d  i n  
a  b i t  o f  o t h e r  d e l i c i o u s  d e l i c a c i e s .  S o m e ­
o n e  m u s t  h a v e  e a t e n  a  l o t  o f  t h a t  c o m ­
m o n  b r a i n  f o o d  k n o w n  a s  f i s h ,  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  b r a i n  c h i l d  w a s  d e l i v e r e d  t o  
t h e  O b s e r v e r ' s  d o o r  b y  U n c l e  S a m m y ’s  
m a i l  c a r r i e r  o n  F r i d a y  a f t e r n o o n .  W e  
g i v e  i t  t o  y o u  w i t h  m i n o r  a l t e r a t i o n s :  
e p p l e t o w n ,  w i s s .  
n o v e m b e r  2 4 ,  1 9 3 2  
t o  m r .  o b s e r v u r  
L a u r e n t s  c u l l i d g e  
d e e r  s u r :
I  w u z  f o u r t u n e i g h t  e n u f  t o  h e r e  m r .  
h a r r i s  t a l k  o n  p e a c e  i n  a  s p e s h u l  c h a p l  
s e s h u n ,  a n d  i  a l s o c  h e r d  t h  p r e x  t a l k  
a b o w t  w o r l d  a f f a r e s  t h  d a y  b e f o u r  t h a t ,  
s o  i  t h o t  i  w n d  r i t e  a  f e u  w u r d s  a b o w t  
p e a c e  i n  L a u r e n t s  c u l i d g e .  B o t h e  t h  
s p e e k e r s  i  h u r d  w a n t e d  t h  s t e w d e n t  
b o d i e  t e w  g e t  p e p p e d  u p p  a b o w t  i n t e r -  
n a s h u n a l  s i t i a s h u n s ,  a n d  t e w  f o u r g e t  t h e  
p e t t y  t h i n g s  u v  o w r  l o c a l  e g g s i s t a n c e .
n o w ,  t h a t  i z  a  d e m  g u d  i d e e ,  b u t t  i t  
s e a m s  t e w  m e  t h a t  t h a  o n l e  k i n d e  u v  
p e a c e  t h e  L a u r e n t s  s t e w d n n t  b o d i e  c a n
g i t  s t u r r e d  u p  a b o w t  i s  a  p i e c e  u v  t h  
p r e x ’s  m i n d e — w o r l d  p r o b l i n s  u v  i n t e r  
n a s h u n a l  s p v s  s h u d  o u g h t  t e w  b e  s t n d y d  
a l o t  b y  I ^ a u r e n t s  s t e w d u n t s — s e w  t h  p r e x  
t e l s  u s  i n  c h a p l .  h e  s a y s  t h e y  a i n t  n o  s e c l i  
t h i n g e  a z  c u l l i d g e  s p y s ,  s e w  w h y  s h u d  
w e  b o t h e r  a b o w t  s u m t h i n g  w h i c h  a i n t .
n o w  i  t h i n k  t h a t  t h e  o n l e  d i f e r e n t s  i z  
t h a t  t h  c o u n t r y s  u v  t h e  w o r l d  s t e p p  r i t e  
u p  a n d  c a t  t h e r e  a j e n t s  s p y s ,  a n d  L a u ­
r e n t s  c u l l i d g e  c a l s  e m  s u m t h i n g  f a n c y  
l i k e  ‘ ‘ c o n f i d e n s h u l  s e e k e r s  u v  i n f e r m a -  
s h u n . ”  e n y b u d y  n o e s  t h a t  i f f  p e e p u l  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )
T H E  B I L L B O A R D
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1— P a u l  Alt-
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A  n e w  l i o o k  b y  D r .  J a m e s  L .  M u r s e l l ,  
p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n  a t  L a w r e n c e ,  h a s  
a p p e a r e d .  I t  i s  ‘ ‘ T h e  P s y c h o l o g y  o f  
S e c o n d a r y  S c h o o l  T e a c h i n g  ( W .  W .  N o r ­
t o n  C o . )
T h e  b o o k  i s  w r i t t e n  t o  I k 1 u s e d  i n  a n y  
e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  c o u r s e  w h e r e  s t u ­
d e n t s  a r e  p r e p a r i n g  f o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
t e a c h i n g ,  a n d  c m  I « » d i e s  t h e  a i m  f o r m u ­
l a t e d  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  T e a c h e r  
T r a i n i n g  s t u d y  a n d  o t h e r  r e c e n t  s o u r c e s .
P r o f e s s o r  M u r s e l l  i s  a  w i d e l y  k n o w n  
e d u c a t o r  a n d  a u t h o r ,  h i s  w o r k s  i n c l u d ­
i n g  ‘ ‘ P r i n c i p l e s  o f  M u s i c a l  E d u c a t i o n "  
a n d  w i t h  M a l i e l l e  ( » l e n n ,  ‘ ‘ P s y c h o l o g y  o f  
S c h o o l  M u s i c  T e a c h i n g . ”
T h e  v o l u m e ,  e q u i p p e d  w i t h  f u l l  b i b ­
l i o g r a p h y  a n d  q u e s t i o n s  a t  t h e  e n d s  o f  
c h a p t e r s ,  i s  “ f u n c t i o n a l ”  a n d  p u r p o s i v e  
i n  c o n c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  m e c h a n i s t i c .  
A l t h o u g h  a p p l y i n g  p s y c h o l o g y  t o  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n ,  s t a n d a r d s  
a n d  c o n d u c t ,  i t  a l s o  m a k e s  a  s t u d y  o f  
w a y s  t o  i m p r o v e  t h e  t e a c h i n g  i n  f i v e  g e n ­
e r a l  f i e l d s ,  i .  c . ,  r e a d i n g ,  E n g l i s h  u s e ,  
a t t i t u d e s  a n d  a p p r e c i a t i o n s ,  p r o b l e m a t i c  
t h i n k i n g ,  a n d  m e m o r y .
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T h a t  c o l l e g e  w o m e n  a r e  i n t e l l e c t u a l l y  
s u | i e r i o r  t o  c o l l e g e  m e n ,  t h a t  s e n i o r s  a r e  
i n t e l l e c t u a l l y  s u p e r i o r  t o  a n y  o t h e r  c l a s s ,  
a n d  t h a t  m e m b e r s h i p  i n  a  f r a t e r n i t y  a n d  
s o r o r i t y  i s  c o n d u c i v e  t o  a n  i n c r e a s e d  
s c h o l a s t i c  r a t i n g  a r e  s o m e  o f  t h e  i n t e r ­
e s t i n g  f a c t s  d i s c o v e r e d  i n  a n  u n a s s u m -  
i n i ;  b l a c k  n o t c l i o o k  b e l o n g i n g  t o  O l i n  
M e a d ,  c o l l e g e  r e g i s t r a r .
A c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t i s t i c s  c o m p i l e d  
f o r  l a s t  y e a r ,  c o l l e g e  w o m e n  a v e r a g e d  
1.6 | K ) i n t s ,  u i t h  t h e  m e n  t r a i l i n g  w i t h  a  
1 .3  p o i n t  a v e r a g e .  T o  m a k e  t h e i r  t r i ­
u m p h  c o m p l e t e ,  n o t  o n l y  d i d  t h e  w o m e n  
e x c e l  i n  t h e  g r a n d  a v e r a g e ,  b u t  t h e y  a l s o  
d e m o n s t r a t e d  t h e i r  s u | i e r i o r i t y  b y  l e a d ­
i n g  t h e  m e n  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  c l a s s .  
W o m e n  m c m l i e r s  o f  t h e  j u n i o r  c l a s s  r a n k ­
e d  h i g h e s t  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  1 . 8 9 5 .
T h e  s e n i o r  c l a s s ,  a v e r a g i n g  1 . 8 ,  l e d  
t h e  o t h e r  t h r e e  c l a s s e s ,  w h o  f o l l o w e d  i n  
t h e i r  o r d e r  w i t h  m a r k s  o f  1 . 7 1 ,  1 . 5 ,  a n d  
1 . 1 ,  r e s p e c t i v e l y .
E a c h  c l a s s  a v e r a g e  w a s  a l s o  d i v i d e d  
i n t o  f o u r  s e p a r a t e  a v e r a g e s ,  s h o w i n g  
r e l a t i v e  r a t i n g s  o f  f r a t e r n i t y  a n d  n o n ­
f r a t e r n i t y  m e m l i e r s ,  a n d  l i k e w i s e  w i t h  
s o r o r i t y  a n d  n o n - s o r o r i t y  m e m l i e r s .  S o r ­
o r i t y  m a r k s  r a n k e d  c o n s i s t e n t l y  a l i o v e  
t h o s e  o f  f r a t e r n i t i e s .
I n  t h e  a v e r a g e  o f  a l l  c l a s s e s ,  m e m l i e r s  
o f  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s ,  w i t h  a  1 .5  
p o i n t  a v e r a g e  f o r  t h e  y e a r ,  l e d  n o n -  
G r e e k  s t u d e n t s  b y  . 2  o f  a  p o i n t .
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P a u l  A l t h o u s e ,  t h e  y o u n g e s t  t e n o r  e v e r  
t o  a p | M 'a r  o n  t h e  p r o s c e n i u m  o f  t h e  M e t ­
r o p o l i t a n  O p e r a  c o m p a n y ,  a n d  f o r  t e n  
y e a r s  i t s  l e a d i n g  t e n o r ,  w i l l  p r e s e n t  a  
c o n c e r t  h e r e  T h u r s d a y ,  a t  t h e  M e m o r i a l  
c h a p e l ,  a s  t h e  t h i r d  n u m b e r  o n  t h e  A r ­
t i s t  s e r i e s .
B o r n  i l l  t h e  l i t t l e  t o w n  o f  R e a d i n g ,  
I ' a . ,  w h e r e  h e  o b t a i n e d  h i s  e a r l y  a c a d e m i c  
a n d  m u s i c a l  t r a i n i n g ,  M r .  A l t h o u s e  w e n t  
t o  N e w  Y o r k  f o r  s e r i o u s  s t u d y  w h e n  
s t i l l  i n  h i s  t e e n s ,  a n d  h e  r e c e i v e d  h i s  a d ­
d i t i o n a l  t r a i n i n g  f o r  c o n c e r t ,  o r a t o r i o ,  
a n d  o | i e r a t i c  w o r k  f r o m  t h e  m o s t  f a ­
m o u s  o f  N e w  Y o r k ’s  v o c a l  t e a c h e r s .
C a r u s o ’ s  S u c c e s s o r  
I t  w a s  t h e r e  t h a t  h e  l a t e r  s t u d i e d  l a n ­
g u a g e s  a n d  r e p e r t o i r e ,  t h e  t h i n g s  t h a t  
a r e  e s s e n t i a l  t o  t r u e  a r t i s t r y .  M r .  A l t ­
h o u s e  w a s  b l e s s e d  w i t h  a  v e r y  l i e a u t i f u l  
n a t u r a l  q u a l i t y  t h a t  m a d e  E n r i c o  C a r u s o  
s t a t e  o n  m a n y  o c c a s i o n s ,  “ T h a t  y o u n g  
t e n o r  w i l l  l i e  m y  s u c c e s s o r ;  h e  h a s  a  
v o i c e  l i k e  m i n e ,  o n l y  a  l i t t l e  ^ m a i l e r .  ”  
M r .  A l t h o u s e  a t  p r e s e n t  d o e s  a  l i m i t e d  
a m o u n t  o f  t e a c h i n g  w h e n  l i e  i s  a t  h i s  
h o m e  i n  N e w  Y o r k  c i t y .  B e c a u s e  o f  t l i e  
p r e s s u r e  o f  h i s  c o n c e r t  w o r k ,  M r .  A l t ­
h o u s e  l i m i t s  h i m s e l f  t o  t e n  p u p i l s .  “ S t i c k  
t o  y o u r  r u n s  ’ ’ i s  t h e  m o t t o  t h a t  g o v e r n s  
h i s  s t u d i o ,  a n d  M r .  A l t h o u s e  i s  a  l i v i n g  
e x p o n e n t  o f  t h i s  s l o g a n .
‘ ‘ I  w o n d e r  h o w  t h e  t e m p e r a m e n t a l  
E u r o p e a n  a r t i s t  m a n a g e s  i n  t h i s  c o u n ­
t r y , ”  r e m a r k e d  P a u l  A l t h o u s e  t o  a n  
A m e r i c a n  n e w s p a | i e r  r e p o r t e r .  “ F r o m  
t h e  f u n n y  a n d  d i v e r t i n g  e p i s o d e s  t h a t  
h a v e  d o g g e d  m y  f o o t s t e p s  1 d o n ’t  u n ­
d e r s t a n d  h o w  a n  a r t i s t  d a r e s  t o  h a v e  
t e m p e r  o r  t e m p e r a m e n t . ”
S e a t  f o r  B u l l d o g  
A m o n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  u n d e r  w h i c h  
M r .  A l t h o u s e  h a s  h a d  t o  p r e s e n t  a  c o n ­
c e r t ,  o n e  m i g h t  m e n t i o n  t h e  p r e s e n c e  o f  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  S  —  K a p p a  
A l p h a  T h e t a  f o r m a l .  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D e l t a  P I  f o r m a l .  O u a p a a  c l u b  S t o ­
n e r  a t  S a f e -  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0 — S i g m a  
F i l l  E p s i l o n  C a b a r e t  P a r t y .  
S a t o i d a y ,  D e c e m b e r  1 7  —  B e g i n ­
n i n g  o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
S e v e n t y - F i v e  A t t e n d  
S e c o n d  O r m s b y  P a r t y
A p p r o x i m a t e l y  7 5  c o u p l e s  a t t e n d e d  t h e  
s e c o n d  O r m B b y  p a r t y  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  
P r o f .  a n d  M r s .  A l b e r t  L .  F r a n z k e  a n d  
M i s s  C e c e l i a  W e r n e r  w e r e  c h a p e r o n e s .  
M u s i c  w a s  f u r n i s h e d  b y  J a c k  H o u r e n  a n d  
h i s  o r c h e s t r a .
A r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  p a r t y  w e r e  s u ­
p e r v i s e d  b y  W & n i f r e d  W i l e y  w h o  i s  s o c i a l  
c h a i r m a n  o f  t h e  d o r m i t o r y .  S h e  w a s  
a s s i s t e d  b y  B e t t y  S a c i a ,  F l o r e n c e  B l u m ,  
a n d  M a x i n e  F r e n c h .
E l l e n  V o i g t s  w a s  c h a i r m a n  o f  t h e  d e c ­
o r a t i o n  c o m m i t t e e .  H e r  c o m m i t t e e  w a s  
c o m p o s e d  o f  M a r y  J e a n  8e y k ,  L a  V e r a  
B r u m b a g h ,  E v e l y n  V i e t h s ,  S a r a  S a n d e ,  
J e a n  H e a t h ,  M a r g a r e t  B a d g e r ,  a n d  
M a r i o n  J o h n s o n .  I r i s  A l l e n ,  F l o r e n c e  
V a n d e r p l o e g ,  a n d  B e t s y  A s h e  w e r e  i n  
c h a r g e  o f  t h e  r e f r e s h m e n t s .  T h e  c l e a n  
u p  c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  E l i z a b e t h  W a t -  
r i c k ,  J e a n  T r o j a n ,  R u t h  J o n e s ,  G a i l  
P e c k ,  M a r y  E l i z a b e t h  M e r r i l l ,  M a x i n e  
L a n g l e y ,  a n d  G e r t r u d e  C l a r k .
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I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e w  p o l i c y  o f  
a n n o u n c i n g  t h e  L a w r c n t i a n  s t a f f  i n  s m a l l  
g r o u p s ,  t h e  f i r s t  s e l e c t i o n s  w e r e  a n ­
n o u n c e d  y e s t e r d a y  b y  R o b e r t  L a w ,  ’3 4 ,  
e d i t o r  o f  t h e  L a w r c n t i a n ,  a n d  N o r m a n  
C l a p p ,  ’3 5 ,  d e s k  e d i t o r .
F o u r t e e n  a r e  n a m e d  i n  t h e  i n i t i a l  
g r o u p .  T h e y  a r e :  J a n e  C o s s m a n n  a n d  
S a m  S m i t h ,  b o t h  ’3 3 ;  R o b e r t  M o r t i m e r ,  
M a r g a r e t  C a i r n c r o s s ,  N e d  C o l b u r n ,  a n d  
W i l l i a m  F o o t e ,  a l l  ' 3 4 ;  W i l h e l i n i n e  M e y ­
e r ,  M a r c e l l a  B u e s i n g ,  A n n a  G r i s h a l i e r ,  
A r t h u r  F a r w e l l ,  R o b e r t  P o l k i n g h o r n ,  a n d  
A n i t a  C a s t ,  a l l  ' 3 5 ;  R o b e r t  R e i d  a n d  
F l o r e n c e  V a n d e r p l o e g ,  b o t h  ' 3 6 .
S e l e c t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  w o r k  d o n e  i n  
t h e  q u a l i f y i n g  p e r i o d  o f  t h e  l a s t  n i n e  
w e e k s ,  a b i l i t y  s h o w n ,  a n d  b y  t h e  i n t e r ­
e s t  d e m o n s t r a t e d .  A l l  m e m b e r s  n o w  t r y ­
i n g  o u t  f o r  t h e  s t a f f  w i l l  c o n t i n u e  t o  
w o r k  u n t i l  t h e  f i n a l  g r o u p  i s  c h o s e n .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  w i l l  b e  a n n o u n c e d  
w i t h i n  a  w e e k .
H i g h  S c h o o l  B a n d  G i v e s  
C o n c e r t  i n  C o n v o c a t i o n
A  s h o r t  c o n c e r t  w a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  
A p p l e t o n  h i g h  s c h o o l  b a n d ,  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  P r o f .  E .  C .  M o o r e ,  i n  c o n ­
v o c a t i o n  F r i d a y  m o r n i n g .
T h e  p r o g r a m  o j i e n e d  w i t h  a  g r o u p  o f  
f o u r  n u m b e r s ,  “ M a r c h , ”  “ D a n c e , ”  
“ M i n u e t , ”  a n d  “  M a n d o l i n i s t s , ”  f r o m  
t h e  “ M a s q u e r a d e  S u i t e ”  b y  L a c o m e .  
T h e  “ W a l t z  o f  t h e  F l o w e r s ”  f r o m  L .  
D e l i b e s ’ b a l l e t  “ N a i l a ”  a n d  “ D a n c e  
C a r o l i n e ”  b y  C .  A .  T u r n i n ,  r e p r e s e n t i n g  
m i d n i g h t  o n  t h e  b l u e  r i d g e ,  f o l l o w e d .
T w o  m a r c h e s ,  “ T h e  V a n i s h e d  A r m y ”  
b y  K e n n e t h  A .  A l f o r d  a n d  “ P a s a d e n a  
D a y ”  b y  V e s s e l l a ,  c o n c l u d e d  t h e  p r o ­
g r a m .
t
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THE COLLEGE AND CURRENT PROBLEMS
The relationship between theory and practice has frequently been 
a subject of discussion on the campus. It has long been recognized 
that the “ scholastic a ttitude”  alone is of little significance, and that 
something ought to be done to bring the college into a closer rela­
tionship with its particular environment and the problem of its lo­
cality. European students and professors, we are told, have been 
forced into action; and Far-eastern and Latin-American students 
have gone far in actual shaping of events. That there is a limit to 
this activity is illustrated by the weekly head-breaking indulged in 
by the German students a t the University of Berlin.
Our politics, local and national, stands in need of the higher stand­
ards of knowledge found in the universities and colleges. Contrary 
to a popular conception, politics has advanced to some extent in the 
past. This is proved by the sensation made by the gentleman from 
Ashland, and his ultimate downfall. He was a sensation because he 
was exceptional. The line he used was the regular thing sixty or 
seventy years ago, when the Civil W ar was refought in every politi­
cal campaign. But the depths to which the dominant candidates for 
president descended reveals that politics needs a good deal more 
light.
A hopeful, and I think, a significant development in this direc­
tion was the frank and decided stand the economics’ professors took 
on the presidential race at a now famed Porum meeting. While the 
stand taken will cause many of us to vifew the future pronouncements 
of the gentlemen in a different light, the fact that a definite stand 
was taken and defended at that time comes as a refreshing fact.
The aloof, retiring attitude has always been characteristic of 
scholars, but the complexity of modern problems necessitates more 
direct action. A little known and distant example may serve to 
illustrate the point. We have Dr. Masaryk of the University of 
Prague, who before the war exposed the frame-up of the Agram 
defendants (Bosina, 1908) by the Austrian foreign office, and who 
forced Foreign Minister Aehrenthal to admit that the accusations 
against the fifty Serb and Croat defendants were based on forgeries 
manufactured by the Austrian Minister in Belgrade. This was but 
one activity of his amazing career, which was brought to a brilliant 
climax by his being chosen the first President of Czecho-Slovakia.
This is an extreme example, but it is an example of what can be 
done outside of regular partisan politics. Whether or not Laski is 
right when he thinks academic freedom in the United States suffers
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W o r r i e s ,  n e n e s ,  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  
a i l m e n t s  m a y  f a d e  f r o m  t h e  l i v e *  o f  
L a w r e n c e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a d ­
v e n t  o f  a  m e d i t a t i o n  p e r i o d  h e l d  a t  t h e  
E p i s c o p a l  c h u r c h .  T h e  m e d i t a t i o n s  a r e  
b e i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  G e n e v a  c o m m i t ­
t e e  o f  t h e  L .  W .  A .  e v e r y  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y ,  a n d  F r i d a y  a f t e r n o o n  f r o m  
5 : 0 0  t o  5 : 3 0 .
A n  i m p r e s s i v e  a t m o s p h e r e  i s  c r e a t e d  
i n  t h e  c h u r c h  a s  t h e  l a s t  r e d  g l o w  o f  t h e  
s u n s e t  g l i m m e r s  t h r o u g h  t h e  s t a i n e d  
g l a s s  w i n d o w s  t o  a c c e n t u a t e  t h e  s o o t h i n g  
c h o r d s  o f  t h e  o r g a n .  T h e  c a n d l e  l i g h t  i s  
p e a c e f u l  a n d  r e s t f u l .  P e o p l e  m a y  c o m e  
a n d  g o  a s  t h e y  p l e a s e .
T h e r e  a r e  n o  c o l l e c t i o n s ,  s p e e c h e s ,  o r  
s e t  p r o g r a m s .  T h e  s o l e  p u r p o s e  o f  t h e  
p l a n  i s  t o  a f f o r d  h u r r i e d ,  b u s y  s t u d e n t s  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e s t  i n  s u r r o u n d i n g s  
c o n d u c i v e  t o  r e a l  t h i n k i n g .  T h e  m u s i c  i s  
p l a y e d  b y  c o n s e r v a t o r y  s t u d e n t s .
S O C I E T Y
D i n a r
A l p h a  D e l t a  P i  h e l d  a  d i n n e r  a t  
B u s s e l l  S a g e  h a l l  W e d n e s d a y  n i g h t .
V i s i t «
D e l t a  G a m m a
V i v i a n  A n d e r s o n ,  ’3 2 ,  D u l u t h ,  v i s i t ­
e d  D e l t a  G a m m a  s o r o r i t y  s i s t e r s  o v e r  
t h e  w e e k e n d .
O n e s t a  
• f  B i g  E p a
A l l a n  A r t h u r ,  ’3 1 ,  J o h n  B e s t ,  ’3 2 ,  
a n d  O l e n  A n d e r s o n ,  e x - ’3 5 ,  w e r e  g u e s t s  
a t  t h e  S i g m a  P h i  E p s i l o n  h o u s e .
V i s i t s  
D e l t a  B i g s
C l a y t o n  S t o w e ,  ’3 0 ,  w h o  i s  s t u d y i n g  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  v i s i t e d  
t h e  D e l t a  S i g m a  T a u  h o u s e  T h a n k s g i v ­
i n g  d a y .
from lack of independence from the administration is a fruitful 
question, one which ought to be considered and discussed by an in­
tellectually alive college. I t  is obvious, however, that the freedom of 
activity which even now exists is not being fully exploited. I  am not 
urging college professors and students to enter politics; I should not 
care to have that responsibility, but I am urging them to bring 
greater influence to bear on the thought of our times by direct action 
on current problems. The commendable action taken by the three 
economics professors points the way.
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P h o n e  2  
S A V E  w i t h  I C E
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M e n * s  S u it s
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to
$18.7S
J.C  Penney Co.
2 0 8 - 2 1 0  W .  C o l l e g e  A v e .
WILLIAM KELLER, O. D. 
WILLIAM G. KELLER, O. D.
E Y E S I G H T  S P E C I A L I S T S
Over Twenty-five Tears of Practical Eye and 
Optical Experience
For Appointment, Phone 2415 
Second Floor—121 W. College Ave.
Eyes Carefully Examined Glasses Scientifically Fitted
Dine and Enjoy a Palatable 
Menu of the Chinese and 
American Foods
M o d e r a t e  i n  P r i c e
The Cuisine is Unsurpassed 
Service Unexcelled
N o o n  D a y  L u n c h e o n — 1 1  t o  2  
T a b l e  D ’ H o t e  D i n n e r — 5  t o  8  
S p e c i a l  S u n d a y  D i n n e r — 1 2  t o  8 : 3 0  
A  l a  C a r t e  S e r v i c e  a t  A l l  H o u r s  
O r d e r s  P u t  U p  T o  T a k e  O u t
The CONGRESS
1 2 1  E .  C o l l e g e  A v e .
P h o n e  3 2 1 1
N e w  L o c a t i o n  o n  t h e  M a i n  F l o o r
M o n d a y ,  N o v e m b e r  2 8 , 1 9 3 2 T H E  L A W B E N T I A M 3
T h e  a t h l e t i c  t e a m s  o f  B l a i n e  
T o w n s h i p  H i g h  S c h o o l ,  P a r k  R i d g e ,  
I l l i n o i s  a r e  k n o w n  a s  “ T h e  V i k ­
i n g s ’ a n d  t h e i r  s c h o o l  c o l o r s  a r e  
b i n e  a n d  w h i t e .  W o n d e r  i f  s o m e n e  
f r o m  M a i n e  s a w  t h e  l o c a l  V i k e s  i n  
a c t i o n  a t  s o m e t i m e  a n d  d e c i d e d  t o  
u s e  t h e  L a w r e n c e  n a m e  a n d  c o l o r s .  
M a i n e ’ s  V i k e s  h a v e  s e t  a  g o o d  e x ­
a m p l e  f o r  o a r  t e a m s .  T h e y  h a v e  
b e e n  C h i c a g o  W e s t  S u b u r b a n  C o n ­
f e r e n c e  c h a m p s  i n  t r a c k  a n d  s w i m ­
m i n g  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s .  N a t i o n a l  
t r a c k  c h a m p s  i n  1 9 3 1 ,  a n d  n e v e r  
b e l o w  s e c o n d  i n  f o o t b a l l  a n d  b a s k ­
e t b a l l .
T o m o r r o w  e v e n i n g  t h e  v a r s i t y  a n d  
f r e s h m a n  f o o t b a l l  p l a y e r s  w i l l  b e  g u e s t s  
o f  t h e  C o l l e g e  a n d  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  
a t  t h e  a n n u a l  f o o t b a l l  b a n q u e t .  T h e  
g r i d d e r s  w i l l  r e p l a c e  t h e i r  w a r  t o g s  
w i t h  t h e i r  b e s t  s u i t s  a n d  t r a v e l  t o  t h e  
H o t e l  N o r t h e r n  i n  a n  a t t e m p t  t o  d o  
j u s t i c e  t o  a  m e a l .
P a a v o  N u r m i  o n c e  s a i d  i n  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  T a d  J o n e s ,  U n i v e r -  
l e a r n i n g  t o  r u n  t h i s  f a l l .  H o w e v e r ,  
i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e y  h a v e n ’ t  
r u n .  . T h e  L a w r e n c e  c r o s s - c o u n t r y  
t e a m  h a s  s p e n t  a  g o o d  d e a l  o f  t i m e  
l e a r n i n g  t o  r u n  t h i s  f a l l .  H o w ­
e v e r ,  i t  a p a r e n t  t h a t  t h e y  h a v e n ’ t  
l e a r n e d  t h e i r  l e s s o n  w e l l  e n o u g h  
t o  b e  i n v i t e d  t o  t h e  f o o t b a l l  b a n ­
q u e t ,  a s  m o s t  o t h e r  i n s t i t u t i o n ' s  
h i l l  a n d  d a l e  s q u a d s  a r e .
T h i s  i s  t h e  t i m e  o f  t h e  y e a r  t h a t  
e o a e h e s  f e a r f u l  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e i r  
p o s i t i o n s  q u a k e  i n  t h e i r  s h o e s .  T h e  
B i g  F o u r  c o n f e r e n c e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n .  O u r  
c o a c h ,  P e r c y  C l a p p ,  a l t h o u g h  h e  d i d  
n o t  d e v e l o p  a  t i t l e  c o n t e n d e r ,  h o l d s  a  
p l a c e  o f  h i g h  e s t e e m  i n  e v e r y  s t u d ­
e n t ’s  m i n d .  J a g g a r d  i s  a n  i n s t i t u t i o n  
a t  B e l o i t .  T h i s t l e t h w a i t e ,  f o r m e r  W i l d ­
c a t  a n d  B a d g e r  c o a c h ,  b r o u g h t  C a r r o l l  
f r o m  t h e  c e l l a r  t o  a  c l o s e  s e c o n d .  D o e h l -  
i n g  s h o u l d  r e m a i n  a t  B i p o n ,  b e c a u s e  
o n l y  t h e  S t .  L o u i s  C a r d i n a l s  d i s p o s e  o f  
s u c c e s s f u l  l e a d e r s .
“ P o l k y ”
THETA PHIS 
DEFEATED BY 
DELTA IOTAS
Two Friday Hatches Postponed; 
Delta Sigma Tan Still 
In Lead
S t a n d i n g s
W . L . P e t .
D e l t a  S i g m a  T a u .  . . ..... 3 0 1,000
f> 1 . 0 6 7
P s i  C h i  O m e g a  ................... 2 1 . 6 6 7
D e l t a  I o t a  .............  .............. 2 2 . 5 0 0
S i g m a  P h i  E p s i l o n ------- i 1 . 5 0 0
P h i  K a p p a  T a u  .. . .  — . .. 0 2 .000
T h e t a  P h i  _ ........................ 0 3 .000
T h e  i n t e r f r a t e r n i t y v o l l e y b a l l p l a y
a d v a n c e d  F r i d a y  a f t e r n o o n  w h e n  t h e  
D .  I . ’s  m e t  a n d  d e f e a t e d  t h e  T h e t a  
P h i s .  T h e  D e l t a  S i g - P h i  T a u  m a t c h  a s  
w e l l  a s  t h e  S i g  E p - P s i  C h i  e n c o u n t e r  
w a s  p o s t p o n e d .
I n  w i n n i n g  t h i s  g a m e  t h e  D .  I . ’s  
e a r n  a  t i e  f o r  f o u r t h  p o s i t i o n  w i t h  t h e  
S i g  E p s .  T h e  B e t a s  a n d  P s i  C h i s  a r e  
t i e d  f o r  s e c o n d  p l a c e ,  w h i l e  D e l t a  S i g ­
m a  T a u  r e m a i n s  u n d e f e a t e d  a n d  i n  
f i r s t  p l a c e .  P h i  K a p p a  T a u  a n d  T h e t a  
P h i  a r e  d e a d l o c k e d  f o r  t h e  c e l l a r  p o ­
s i t i o n .
D e l t a  I o t a  d e f e a t e d  t h e  T h e t a  b o y s  
i n  s t r a i g h t  g a m e s  o f  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 2  s c o r e s .  
T h e  f i r s t  g a m e  w a s  e v e n l y  p l a y e d  u n ­
t i l  t h e  D .  I . ’s  b r o k e  a h e a d  a f t e r  t h e  
s c o r e  s t o o d  1 1 - 9 ,  D .  I .  T h e  s e c o n d  
g a m e  w a s  n o t  s o  e v e n l y  c o n t e s t e d  a s  
t h e  N o r t h  s t r e e t  b o y s  w e a k e n e d  u n d e r  
a  s u p e r b  o f f e n s e ;  t h e  D .  I . ’s  t o o k  a n  
e a r l y  l e a d  a n d  w o n  t h e  g a m e  a n d  
m a t c h .  D e l t a  I o t a  f e a t u r e d  A n s o r g e ,  
S h i e r ,  a n d  E d .  W e l d .  T h e  o t h e r  g a m e s  
w e r e  p o s t p o n e d  t h r o u g h  a r r a n g e m e n t s  
w i t h  t h e  i n t r a m u r a l  m a n a g e r s ;  t h o s e  
p o s t p o n e d  g a m e s  w i l l  b e  p l a y e d  W e d n e s ­
d a y  a f t e r n o o n .
I n  t h e  r e g u l a r  s c h e d u l e d  g a m e s  t o ­
m o r r o w  a f t e r n o o n .  D e l t a  S i g m a  T a u  
w i l l  p l a y  T h e t a  P h i ;  S i g m a  P h i  E p s i ­
l o n  w i l l  p l a y  P h i  K a p p a  T a u ,  a n d  D e l t a  
I o t a  w i l l  p l a y  B e t a  S i g m a  P h i .  T h e  
D e l t a  S i g s  a n d  S i g  E p s  s h o u l d  w i n  
t h e i r  g a m e s  e a s i l y ,  w h i l e  t h e  B e t a -  
D .  I .  g a m e  i s  c o n s i d e r e d  a  t o s s - u p .
B e t t y  H e l m e r ,  e x - ’3 4 ,  i s  v i s i t i n g  
K a p p a  A l p h a  T h e t a  s o r o r i t y  s i s t e r s .
H . N. D elbridge, D . D. S.
T e l e p h o n «  3 7 4 0
X - R a y
1 1 6  W .  C o l l e g e  A v e .
D e n t i s t
The Best fo r  All Occasions
h ratemity and Sorority Dinners and 
Luncheons, Picnics
B o n in i* s  F o o d  M a r k e t
O u t a g a m i e  M i l k  
M U S T  b e  a  g o o d  
m i l k  t o  d r i n k .
A l l  t h e  C O - E D S  
d r i n k  i t .
Outagamie Milk & Produce Company
Dealers in
BULK — CREAM — BUTTER and CHEESE
Summer and Mason Streets 
Phone 5000 Appleton, Wisconsin
WE LIKE TO BE YOUR MILK MAN
Awards, Honors to 
Be Announced At 
Football Banquet
M e m b e r s  o f  t h e  L a w r e n c e  c o l l e g e  
v a r s i t y  a n d  f r e s h m a n  f o o t b a l l  t e a m s  
w i l l  b e  h o n o r e d  a t  a  b a n q u e t  t o  b e  
h e l d  a t  6 : 3 0  t o m o r r o w  e v e n i n g  a t  t h e  
H o t e l  N o r t h e r n .
O f f i c i a l  a n n o u n c e m e n t  o f  a w a r d s  a n d  
h o n o r s  w o n  d u r i n g  t h e  s e a s o n  w i l l  b e  
m a d e  a t  t h i s  t i m e .  P r e s i d e n t  H e n r y  
M .  W r i s t o n ,  D r .  J .  S .  M i l l i s ,  P r o f .  
W l  E .  R o g e r s ,  R .  J .  W a t t s ,  c o l l e g e  
b u s i n e s s  m a n a g e r ,  a n d  G o r d o n  R .  M c ­
I n t y r e ,  s p o r t s  e d i t o r  o f  t h e  A p p l e t o n  
P o s t - C r e s c e n t ,  w i l l  b e  t h e  g u e s t s .  
C h a r l e s  R .  K a r s t e n ,  ’3 4 ,  a n d  J o h n  
R e e v e ,  ’3 4 ,  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  
t h e  a t h l e t i c  b o a r d ,  w i l l  a l s o  a t t e n d .
T h e  a n n u a l  e v e n t  p r o v i d e s  a  c h a n c e  
f o r  a  r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  s e a s o n ,  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  p l a n s  f o r  n e x t  f a l l .  I t  
i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  
• S t u d e n t  S e n a t e .  P l a n s  h a v e  b e e n  m a d e  
t o  a c c o m o d a t e  86 p l a y e r s  a n d  g u e s t s .
A  C O R R E C T I O N
T h e  n a m e  o f  T e d  W i l d e r ,  ’3 6 ,  w a s  u n ­
i n t e n t i o n a l l y  o m i t t e d  f r o m  t h e  l i s t  o f  t h e  
c a s t  f o r  t h e  H e e l e r s ’ p l a y ,  “ T h e  P o t  
B o i l e r . ”  H e  p l a y s  t h e  p a r t  o f  M r .  I n k ­
w e l l .
D .  I . ’ s  
E n t e r t a i n
D e l t a  I o t a  e n t e r t a i n e d  D r .  a n d  M r s .  
L o u i s  B o e t t i g e r  a t  d i n n e r  S u n d a y  n o o n .
L e t t e r  C o n c e r n i n g  S p y s
R e c e i v e d  B y  O b s e r v e r
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
c a l l e d  a  h o r s  a  c o u  a n d  a  c o u  a  h o r s ,  
t h e r  s t i l  w u d  b e  h o r s i z  a n d  c o u s .  i t s  
j u s t  a  h o r s  u r  a  d i f e r e n t  c u l u r  h e a r  a t  
L a u r e n t s ,  h o w  d u z  c e r t u n  k i n d s  u v  i n -  
f e r m a s h u n  t r a v l  m i l e s  t e w  t h  p r e x ’s  
d e s k f  d u z  i t  g e t  u p p  a l l  b u y  i t s e l f e  a n d  
w a l k  b a c k ?  i  e s k  y e w !
S n e w p l n g  
a  c u p l  u v  v e r e s  a g o  w e  c a u g h t  a  g u y  
s n e w p i n g  a r o w n d  c u l l i d g e  s t e w d e n t s  a u -  
t y m o h i l e s ,  r i g h t i n g  d o u n  l i c e n s e  n u m b u r s  
i n  h i z  l i t t l  b u k .  m a y b e  y e w  w u d n t  c a l  
h i m  a  s p y ,  b u t t  b e  w a s  j u s t  s n e w p i n g  
a r o w n d ,  g e t i n g  h i s  n o z e  i n  t h  w e i g h ,  
t h e r e s  a n u t h e r  d i f e r e n t s  b e t w e e n  c u l l i d g e  
a j e n t s  u v  i n f e r n f o s h u n  a n d  i n t e r n a s h u n a l  
s p y s :  t h  s p v s  g e t  t h e r e  h e d s  c h o p p e d  o f f  
i f f  t h e y  g e t  c a u g h t  a t  t h e r e  w u r k ,  b u t  t h  
c u l l i d g e  a j e n t s  u v  i n f e r m a s h u n  g e t  
s t r a i g h t  a ’s  i n  t h e r e  w u r k  o n  a c c o u n t  u v  
t h e y r e  s u c h  s w e l l  g u y s ,  a l l  w e  c a n  s a y  
i s :  “ n e r t z . ”
m i n d  y e w  u a w ,  w e  a i n t  s a y i n g  t h a t  
t h e r e  i s  s p y s  r u n n i n  a r o w n d  t h  c a m p u s  
w i t h  s p i e  g l a s s e z ,  a n d  w h a t s  m o r e  w e  
n e v r  h a v  s e a n  a  s p i e  i n  a l l  o w r  l i v e s ,  
m o r o v e r ,  t h  p r e x  t e l s  u s  t h e r  a i n t  n o  
s p v s ,  s o  w e  ’11 t a k e  h i z  w u r d  f o r  i t .  t h a t ’s  
t h  o n l e  w a y  t e w  k e e p  p e a c e  n  a  f a m b l y ,  
a n d  s e e i n g  a z  h o w  m r .  h a r r i s  t e l l s  u s s  
w e  g o t  t e w  h a v  p e a c e ,  t h e r f o u r ,  w e  g o t  
t e w  d e w  o w r  b i t  t e w  m a k e  t h  w h i t e  d u v  
u v  ( ( e a c e  t l u t t e r  o n  t o p p  u v  t h  m a i n e  h a l l  
d o m e .
l u v i n g l y ,  Y o u r  P a l .
% •
W r i t «  O b s e r v e r
I f  a n y o n e  e l s e  g e t s  a  b r a i n s t o r m  t h a t  
i s n ’t  t o o  v i o l e n t ,  w r i t e  a  b i t  o f  a  l e t t e r
A  d i s h  o f  F a i r m o n t ' s  I c e  C r e a m  
d i s p e l s  t o d a y ' s  t r o u b l e s  a n d  
t h o u g h t s  o f  t o m o r r o w ' s  l e s s o n s
C o m e  i n  f o r  a  
S a n d w i c h  o r  S o d a  
a t  A n y  H o u r
STATE RESTAURANT
N E V E R  C L O S E D
m
Cremona Salon 
Ensemble
i n  t h e
c o f f e ® .
S H O P
D A I L Y
1 2  t o  2  P . M .  —  5  t o  8  P . M .
E x c e p t  S a t .  a n d  S u n .  w h e n  t h e y  w i l l  
a p p e a r  i n  t h e  M a i n  D i n i n g  R o o m
D I N N E R  D A N C E
S a t. a n d  Sun . N igh ts  6 to  8 
D i n n e r s  8 5 c — $ 1  N o  C o v e r  C h a r g e
S H O R T  O R D E R S — S A N D W I C H E S
t o  t h e  O b s e r v e r ,  c / o  t h e  L a w r e n t i a n ,  A p ­
p l e t o n ,  W i s . ; a n d  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
t h e  o l d  R e m i n g t o n  w e ’l l  s e e  w h a t  w e  c a n  
d o  a b o u t  i t .
I f  y o u r  b r a i n s t o r m  i s  v i o l e n t ,  d o  a s  t h e  
O b s e r v e r  h a s  h a d  t o  d o  o n  a b o u t  f o u r  
m a j o r  o c c a s i o n s  a n d  g o  o u t  i n  t h e  w o o d s  
a n d  s h r i e k ,  a n d  s h r i e k ,  a n d  s h r i e k .  T h e n  
c o m e  b a c k ,  b e d r a g g l e d  a n d  t i r e d ,  s i t  
d o w n  a n d  t h i n k  t h i n g s  o v e r .  T h e n  t h e  
g r i e v a n c e  w i l l  p r o b a b l y  f a d e  a w a y  i n t o  
i n s i g n i 6c a n c e ;  b u t ,  i f  i t  d o e s n ’t ,  d o n ’t  
f a i l  t o  w r i t e  a n d  t e l l  y o u r  A u n t  E p p y  
a b o u t  i t .  T h e  O b s e r v e r  a c c e p t s  a n o n y ­
m o u s  i n f o r m a t i o n ,  b u t  d o n ’t  t h i n k  y o u  
c a n  t r y  t o  s e l l  u s  t h e  B r o o k l y n  b r i d g e  f o r  
f o r t y  d o l l a r s ,  b e c a u s e  w e ’v e  a l r e a d y  
b o u g h t  t h e  d a r n  t h i n g .
Marston Bros. 
Company
P o c o b & n t a s  C o a l  
S o l v a y  C o k e  
F u e l  O i l  
G a s o l i n e
Phone 68 
540 N. Oneida St.
D e n n e y  H a s  N e w  M e t h o d  
o f  C h o o s i n g  F r o s h  S q u a d
C o a c h  A .  C .  D e n n e y  i s  i n a u g u r a t i n g  a  
n e w  m e t h o d  f o r  c h o o s i n g  h i s  f r e s h m a n  
b a s k e t b a l l  s q u a d .  A l l  f r e s h m e n  d e s i r ­
i n g  t o  m a k e  t h e  s q u a d  m u s t  m e e t  i n  a  
c l a s s  h e l d  d a i l y  a t  2 : 3 0  p . m .
T h e y  m u s t  m e e t  a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  
a  w e e k .  T w o  o f  t h e s e  t h r e e  t i m e s  C o a c h  
D e n n e y  i n s t r u c t s  t h e m  i n  t h e  f u n d a ­
m e n t a l s  o f  b a s k e t b a l l  a n d  o n  t h e  t h i r d  
d a y  a l l  m e n  p a r t i c i p a t e  i n  a  s c r i m m a g e  
s e s s i o n .  I n  a  f e w  d a y s  h e  w i l l  p i c k  t h e  
f r e s h m a n  s q u a d  f r o m  t h i s  g r o u p .
A s k  Wettepgel
N o v t h u j e  s t e r n  M u t u a l  L i l e  
P h o n e  1 0 8 1  
F i r s t  N a t  B a n k  B id é .
A  P P  L E T O N  , W  I S  .
A p p l e t o n  J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e
C H A R I T Y  D A N C E
R a i n b o w  G a r d e n s
Friday, Dec. 2, 1932
R a i n b o w  G a r d e n  O r c h e s t r a  A d m i s s i o n  2 5 c
Better
*
Come in
a n d  s e e  t h e  n e w  L u s t r e  F l a n n e l  a n d  
B o t a n y  W o o l  S c a r f s — s u r e  a r e  k e e n —  
t h e  p a t t e r n s  u n u s u a l l y  s m a r t  a n d  w e  
k n o w  y o u ’ l l  l i k e  t h i s  n e w  i d e a  i n  s c a r f s .
* 1 .9 5  
* 2 .5 0
Thiede Good Clothes
i
A p p l e t o n ' s  L a r g e s t  C l o t h i n g  S t o r e
4 T H E  L I W R E N T I A H M o n d a y ,  N o v e m b e r  2 8 , 1 9 3 2
Thanksgiving Homesickness Leaves 
Frosh At Beginning O f Ormsby Party
B y  J a n e  C o s s m a n
“ I C a n n o t  T e l l  Y o u  W l i v ,  A l l  I  K n o w  
1 »  I ’m  i n  L o v e  w i t h  Y o u — ”  “ A r e  
Y o u ? ”  O h ,  b l u s h e s  s h o w i n g  e v e n  i n  t h e  
<lin> l i g h t s  n f  t h e  O r m s b v  ' l i n i n g  r o o m ,  
‘ ‘ I  g u e s s  s o .  ’ ’ A n d  a n o t h e r  O r m s b y  
p a r t y  i s  u n d e r  w a y .
I t  w a s  a  g r a n d  e v e n i n g .  T h e  c o i n i n g  
o f  t h e  m e n  d i s p e r s e d  t h e  g e r m  o f  p r e -  
T h a n k s g i v i n g  h o m e s i c k n e s s  t h a t  w a s  b e ­
g i n n i n g  t o  p e n e t r a t e  e v e n  t h e  h o m e s i c k  
p r o o f  w a l l s  o f  O r m s b y .  E v e r y o n e  f o r ­
g o t  a b o u t  t h e  ‘ 1 s h a n t y  i n  o l d  s h a n t y  
t o w n ”  t h a t ,  o n e  s h o u l d  p o p u l a r l y  c a l l  
h o m e  s i n c e  t h e  c o m i n g  o f  t h e  d e p r e s ­
s i o n ,  a n d  f u l l y  e n j o y e d  t h e  p a r t y .
D e c o r a t i o n s  L o v e l y
T h e  d e c o r a t i o n s  w e r e  l o v e l y .  T h e y  
s h o u l d  h a v e  l > e e n ,  w h e n  y o u  s t o p p e d  t o  
c o n s i d e r  t h a t  e v e r y b o d y ’s  l> e d  h a d  b e e n  
s t r i p p e d  o f  i t s  p i l l o w s  a n d  e v e n  b l a n k e t s  
t o  m a k e  c o z y  w i n d o w  n o o k s .  I  s a t  i n  
o n e  o f  t h e  n o o k s ,  a n d  f o u n d  t h e  b u m p s  
i n  t h e  b l a n k e t s  r a t h e r  h a r d  t o  t a k e ,  b u t  
t h e n  t h e y  s a y  t h e  c o u r s e  o f  t r u e  l o v e  
n e v e r  d i d  r u n  s m o o t h l y !
T h e  p u n c h  w a s  p u n c h y ,  w h i c h  i s  m o r e  
t h a n  m o s t  p u n c h  i s ,  a n d  t h e  “ m i x e r ”  
w a s  i n t e r e s t i n g  a n d  o f t e n  f r u i t f u l .  S o m e ­
t i m e s  i t  d e f e a t e d  i t s  o w n  e n d s  b e c a u s e  
e v e r y  t i m e  a n y o n e  f o u n d  a  d a n c e r  h e  o r  
s h e  l i k e d  t h e y  h e l d  o n  t o  t h e m .  I  f o u n d  
o n e  “ b l i n d  s t a g g e r e r ”  t h a t  w a s  m o s t  
u n i q u e .
T h e  p i a n o  p l a y e r  l i e e a m e  s l i g h t l y  i l l  
l o o k i n g  a t  t h e  a s s o r t m e n t  o f  a n i m a l s  o n  
t o p  o f  t h e  p i a n o .  H e  w a n t e d  t o  k n o w  
w h e r e  t h e y  c a m e  f r o m ,  a n d  I  r a t h e r  
s h e e p i s h l y  a d m i t t e d  t h e y  h a d  e m e r g e d  
f r o m  t h e  d e p t h s  o f  o u r  o w n  d e l i g h t f u l l y  
f e m i n i n e  r o o m s .  H e  j u s t  c o u l d n ’t  b r i n g  
h i m s e l f  t o  p l a y  “ P i n k  E l e p h a n t s ”  w h e n  
h e  l o o k e d  a t  t h e m .  O f  s u c h  i s  t h e  p o w e r  
o f  p s y c h o l o g y  a n d  i t s  f r u i t s  t h e r e o f .
T h e  p a r t y  e n d e d  w i t h  a  f e w  “ n i c e
L e t  U s  C l e a n  a n d  R e p a i r  
Y o u r  I n s t r u m e n t
V i o l i n  B o w s  R e - h a i r e d
R e p a i r s  f o r  A l l  M a k e s  
o f  P h o n o g r a p h s
B IE R IT Z
M u s i c a l  I n s t r u m e n t  R e p a i r  
S e r v i c e
4 1 8  X .  C l a r k  S t .  P h o n e  4 0 6 3 W
T h e  S t o r e  o f  
P e r s o n a l  A t t e n t i o n
S e l l i n g ' s  
D r u g  S to r e
204 E. College Ave.
b o y s ”  m o v i n g  d i n i n g  r o o m  t a b l e s  b a c k  
a n d  t e a r i n g  d o w n  d e c o r a t i o n s .  T h e y  h a d  
a  r e a l l y  g o o d  t i m e !  T h e  g e n e r a l  c o n ­
s e n s u s  o f  o p i n i o n  o f  t h e  y o u n g  l a d i e s ,  a s  
t h e y  a t e  t h e i r  d e v i l ’s  f o o d  c a k e  a f t e r  
t h e  p a r t y ,  ( n o  c o n n e c t i o n )  w a s  t h a t  t h i s  
p a r t y  s h o u l d  l e a d  t o  m a n y  m o r e .
W e  h o |> e  t h a t  t h e  y o u n g  g e n t l e m e n  
w e n t  a w a y  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  t o  t h e  
“ V i c t o r "  b e l o n g s  t h e  s p o i l s — i f  h e  f e e l s  
t h e r e  w e r e  a n y .
T h a n k s g i v i n g  d a y  p r o d u c e d  d a t e s  i n  
p l e n t y  a n d  e v e r y o n e  g a v e  t h a n k s  t h a t  
t h e r e  w e r e  e n o u g h  m e n  o n  t h e  c a m p u s  
n o t  l i m i t i n g  d e e r  t o  d a t e  t h e  l i t t l e  d e a r s  
r e m a i n i n g  h e r e .  A n d  a s  t h e  y o u n g  c o u ­
p l e s  f u l l  o f  t u r k e y ,  c r a n b e r r i e s ,  g o o d  h u ­
m o r ,  a n d  n o  t h o u g h t  o f  t o m o r r o w ’s  
c l a s s e s  s t r o l l e d  o f f  t o  t h e i r  v a r i o u s  a m u s e ­
m e n t s ,  I  m u s e d ,  i f  o n e  m a y  c a l l  w h a t  I  
d o  m u s i n g ,  t h a t  c o l l e g e  w a s  a  g r a n d  
p l a c e ,  n o t  i n  s p i t e  o f  e v e r y t h i n g ,  b u t  
b e c a u s e  o f  e v e r y t h i n g .
T o d a y  i s  j u s t  F r i d a y ,  b u t  e v e n  a t  t h a t  
e x c i t i n g  b e c a u s e  o f  t h e  a r r i v a l  o f  
t w o  d i f f e r e n t  p a c k a g e s ,  f r o m  t w o  d i f ­
f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  f r o m  
t w o  t o t a l l y  u n k n o w n  j i e o p l e .  I t ’s  a n  i n ­
t e r e s t i n g  a m i  e v e r - c h a n g i n g  w o r l d  w i t h  
a l w a y s  s o m e t h i n g  n e w  t o  l o o k  f o r w a r d  
t o ,  f o r  i n s t a n c e  t h e  C h r i s t m a s  d a n c e .
P a u l  A l t h o u s e  T o  S i n g
H e r e  T h u r s d a y  E v e n i n g
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
a  h u g e  b u l l d o g  i n  a n  o r c h e s t r a  s e a t  i n  
t h e  t h i r d  r o w  o n e  e v e n i n g .  I t  s e e m s  t h a t  
a  l o c a l  f e m i n i n e  s u b s e r i l i e r  t o  t h e  c o n ­
c e r t  s e r i e s  h a i l  p u r c h a s e d  t h e  s e a t  d i ­
r e c t l y  i n  f r o n t  o f  h e r  f o r  h e r  d o g  s o  
t h a t  n o  o n e  c o u l d  o b s t r u c t  h e r  v i e w .
O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  M r .  A l t h o u s e  a p -  
p c a r e d  i n  c o n c e r t  i n  a n  O k l a h o m a  d i s ­
t r i c t  w h e r e  m a n y  O s a g e  I n d i a n s  h a d  r e ­
c e n t l y  m a d e  f o r t u n e s  i n  o i l .  T h e s e  n e w ­
l y  r i c h ,  i n  t o k e n  o f  t h e i r  w e a l t h ,  t h o u g h t  
i t  p r o |> e r  t o  a t t e n d  a l l  ( M i s s i b l e  c o n c e r t s  
j u s t  l o n g  e n o u g h  t o  s a y  t h a t  t h e y  h a d  
b e e n  t h e r e .  < ' o n s e i p i e n t l y ,  M r .  A l t h o u s e  
s a n g  t h a t  e v e n i n g  t o  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  
b l a n k e t e d  r e d s k i n s  s t r o k i n g  i n  a n d  o u t  
o f  t h e i r  o r c h e s t r a  s e a t s  a s  t h e  s p i r i t  
m o v e d  t h e m .  T h e n  i t  w a s  t h a t  h e  r e a l ­
i z e d  h o w  f u t i l e  i t  w a s  t o  k e e p  o n e ’s  
t e u i | > e r a m c n t  a n d  h o w  w i s e  t o  k e e p  o n e ’s  
t e m p e r .
M r .  A l t h o u s e  h a s  h a d  s o m e  i n t e r e s t i n g  
p e r s o n a l  g l i m p s e s  o f  g r e a t  p e r s o n a l i t i e s  
o u t s i d e  h i s  o w n  p r o f e s s i o n ,  b v  r e a s o n  
o f  l i e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  i n  t h e  
m i n d s  o f  t h o s e  w h o  t r y  t o  b r i n g  l i e  f o r e  
t h e  p u b l i c  f o r  s | a > c i a l  r e c o g n i t i o n  t h o s e  
w h o  h a v e  e a r n e d  t h a t  r i g h t  t h r o u g h  
t h e i r  o w n  e a r n e s t  e n d e a v o r s .  I n  T o p e k a ,  
K a n . ,  M r .  A l t h o u s e  w a s  e n t e r t a i n e d  b y  
t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a s  a  c o - g u e s t
S T U D E N T  S U P P L Y  S T O R E
T Y P E W R I T E R S  —  S o l d ,  R e n t e d ,  R e p a i r e d
E. W. Shannon
3 0 0  E .  C o l l e g e  A v e .
E m
A n y  T w o  G a r m e n t s  
C l e a n e d  a n d  P r e s s e d
J O H N S O N ’ S  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s
1244  E. Wisconsin Ave. Phone 558
o f  h o n o r  w i t h  P r e s i d e n t  H o o v e r .  A t  
t h e  t i m e  o f  o n e  o f  h i s  a p p e a r a n c e s  i n  
W a s h i n g t o n ,  I> . C . ,  h e  w a s  r e c e i v e d  b y  
P r e s i d e n t  C o o l i d g e  w i t h  t w o  o t h e r  a r ­
t i s t s  o f  t h e  N a t i o n a l  O p e r a  c o m i > a n y  a s  
a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  h i g h  s t a n d a r d  o f  
a r t  i n  o u r  c o u n t r y .
O n  a  r e c e n t  t o u r  o f  t h e  C a l i f o r n i a  
c o a s t ,  M r .  A l t h o u s e  p e r f o r m e d  t h e  f e a t  
o f  s i n g i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  r o l e s  i n  a s  
m a n y  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  w i t h i n  a  w e e k .  
H e  s a n g  M a d a m e  B u t t e r f l y  i n  I t a l i a n ,  
K a u s t  i n  F r e n c h ,  a n d  l > i e  W a l k e u r e  i n  
( i e r m a n .
Let Me Type It
Yonr theme, term paper, 
thesis, script of any sort, 
neatly and accurately typed. 
The thousand words, 25c. 
Carbon copy, 5c extra.
SIS MEYER
Lawrentian Office 
or phone 348
BUETOW’S
B E A U T Y  S H O P P E  
Telephone 902
Irving Zuelke Building 
(Third Floor)
Henry N. Marx
Quality Jeweler
2 1 2  E .  C o l l e g e  A v e .  
A p p l e t o n ,  W i s .
C L A R K ’S  C L E A N E R S
118 E. Washington PHONE 1478
M E N ’ S  S U I T S  a n d  O ’ C O A T S  ^
L A D I E S ’  C O A T S  a n d  W O O L  D R E S S E S
C l e a n e d  a n d  P r e s s e d  
A n y  T w o  G a r m e n t s  D e l i v e r e d  F r e e  
G o o d  W o r k  —  P r o m p t  S e r v i c e
MUELLERS TEA ROOM
Kaap’s Delicious Chocolates 
Choicest Foods 
Pleasant and Courteous Service
Mueller’,  Once -  -  Mueller's Alm,y*
Genuine Leather
School Brief Cases
With 2 Composition Tablets
1 Large Pencil Tablet
2 Ink Tablets
1 Full Pencil Box
COMPLETE
Genuine Leather Brief Cases, size 13%x9V^xlV2 
inches. Strongly reinforced convenient handle, 
with metal lock and key. In brown only.
GEENEN’S
